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A JEAN PIAGET, en su 70 aniversario 
Este número del Anuario de Psicologia de la Universidad de Barcelona 
es un acto de homenaje a la persona y a la obra de nuestro maestro y ami- 
go Jean Piaget, con motivo de su 70 aniversario. 
El magisterio del profesor Piaget, desde el pasado mes de Noviembre 
doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, no necesita ser ponderado. 
Desde que en 1923 empezó a aparecer la impresionante teoria en sus libros 
su influencia sobre el pensamiento psicológico no ha hecho mas que crecer 
y todavia hoy esta en una fase ascendente. 
Con este número del Anuario queremos reconocer desde Barcelona el 
valar de este magisterio y dar testimonio de esta influencia. Los trabajos 
que aquí se recogen demuestran que en el ámbito de nuestra Universidad hay 
una investigación en marcha que se situa en la estela de la escuela piagetiana. 
En cuanto al titulo de amigo con que encabezamos esta pagina nos 10 
atribuímos colectivamente 10s miembros del Departamento de Psicologia 
desde que en 10s dias de su estancia entre nosotros nos rendimos a su 
cordialidad y a su entusiasmo. 
Expresamente queremos asociar a este homenaje a Barbel Inhelder, su 
fiel y constante colaboradora en la Universidad de Ginebra y a Irene Lé- 
zine que realiza en Paris una tarea singular en el campo de la psicologia 
infantil. Ambas aceptaron trasladarse a Barcelona para acompañar a Piaget 
en su investidura y para dirigir a 10 largo de una semana un Seminari0 
sobre psicologia genética, que se ha convertido en punto de arranque de una 
fructífera colaboración. 
